




Trial of the geography and history education corresponding to the new 
course of study







































































































































































































































































































まま踏襲する形で，第 1編～第 3編・第 5編の末尾にそれぞれ設けられている。この点も，本























































































































































































































 （1） 教育出版，平成 22年 6月。
 （2） 『高等学校学習指導要領』第 2章第 2節　地理歴史　第 2款　第 2　世界史 B　2　内容　（1）世界史
への扉（前掲『解説』付録 3に所収，同書 146頁）。
 （3） 『解説』第 1章　総説　第 1節　改訂の趣旨，同書 1−10頁。
 （4） 以下特記なき限り，本稿中で『詳説世界史 B』に言及する場合は，この版を指すものとする。




 （6） 『詳説世界史 B』4−5頁。
 （7） 同書 85−87頁。
 （8） 同書 91−92頁。





（14） 尾形勇ほか 10名著，平成 25年 2月発行。以下特記なき限り，本稿中で東京書籍『世界史 B』に言
及する場合は，この版を指すものとする。
（15） 同書 7−14頁。
（16） 同書 92頁。
（17） 目次中に凡例として「このマークのある箇所は，世界史のなかの日本史という観点で，世界と日本
とのつながりや同時代の日本に注目したものです」と説明されている（同書 6頁）。
（18） 同書 109−110頁。
（19） 同書 177−178頁。
（20） 同書 281−282頁。
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（21） 同書 420頁。
（22） 前掲『解説』35頁。
（23） 同書 38頁。
（24） 同書 42頁。
（25） 東京書籍『世界史 B』の当該頁が「歴史研究への挑戦」というサブタイトルを掲げている（前述）
理由も，一般的な高校生が「世界史 B」で習得可能な範囲を超越するような困難さを本項目が内包
していると，著者が考えているためではなかろうか。
（26） 前掲『解説』46頁。
（27） 同書 47頁。
